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Abstrak 
 
Eksplorasi tipologi individu berdasarkan respons mereka pada alat ukur kini memungkinkan 
dilakukan sejalan dengan munculnya teknik-teknik mutakhir di bidang psikometri. Salah satunya 
adalah analisis kelas laten. Penelitian ini menerapkan teknik tersebut untuk mengeksplorasi 
adanya tipologi unik individu pada konstruk kepribadian lima faktor. Respons individu (N=397) 
pada skala kepribadian hasil adaptasi dari BFI-44 dapat dimodelkan menjadi 2 dan 3 kelas. 
Faktor emosi stabil menghasilkan 2 kelas sedangkan faktor ekstraversi, keramahan, ketelitian dan 
keterbukaan menghasilkan 3 kelas. Perbandingan profil antar kelas pada tiap faktor kepribadian 
menunjukkan adanya tipe-tipe unik individu. Tipe tersebut antara lain tipe aktif bicara pada faktor 
ekstraversi, tipe keramahan dingin pada keramahan, tipe ketelitian tidak terorganisasi pada faktor 
ketelitian dan tipe imajinatif pada faktor keterbukaan. Adanya tipe-tipe unik ini menunjukkan 
bahwa antar indikator pengukuran kepribadian lima faktor pada responden dengan tipe unik tidak 
memiliki ekuivalensi ukur. Tidak ekuivalennya antar indikator terlihat dari hanya indikator 
tertentu saja yang melekat pada individu. Hal ini berbeda dengan konstruk psikologi yang ideal 
yaitu semua indikator melekat pada individu secara berjenjang. Dari besar, sedang hingga kecil. 
Tiap tipe unik individu ini didiskusikan lebih lanjut di pembahasan. 
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LATENT CLASS ANALYSIS TO EXPLORE PERSONALITY TYPHOLOGY 
 
Abstract 
 
Exploration of typology based on individual responses to the instrument measure is possible since 
the rising advanced psychometrics techniques (e.g. latent class analysis). This study applied this 
technique to explore the individual's unique typology of five factor personality constructs. 
Individual responses (N = 397) on the personality scale adapted from BFI-44 was fitted for 2 and 3 
classes. Emotional stability factors produce two classes while extroversion factor, agreeableness, 
conscientiousness and openness produce three classes. Comparison among class profiles on each 
personality factors reveals the presence of unique types of individuals. These types were talk active 
type for extroversion factor; cold-friendliness type for agreeableness factor; conscientious-
unorganized type for conscientiousness factor; and imaginative type for openness factor. The 
presence of these unique types shows that there are no equivalence measures between items on 
five-factor personality measures, especially in respondents who possess these types. The non 
equivalency of measure among the indicators can be inferred by the results that some individuals 
only possess a particular indicator. This is results was contrast to the ideal psychological construct 
that was suggested all indicators have equal content. Each unique type of individual is discussed 
further. 
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